




FuM.202 - MATEMATTK KEJURUTER4._LI$ ry
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka surat bercetak dan
ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markatr keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.












(3I+ 2y ll ,(I +zy).(2I y),
juga di antara (x x y) dan (I + y)
(7o%o)
(3UVo)
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bagi B, yang mana;
[3 2 6llr s 7lL4 I oJ
Dengan menggunakan peng
songsang bagi rnatriks $ dan












Selesaikan sistem yang berikut menggunakan aturan Crammer.
xr+2xr+3x3=0 , Zxt-*z-*3=3 , -*l*3xr+ 2x, -l
(3SVo)
Permudahkan bentuk kuadratik berikut:
(c)
(a)
*? * 4*7+ 3xl + 4*,
("canonical form").
Selesaikan persamaan gelombang + =
Dt'
yang mana; U(x, o) = sin x , #(r o) =
* z 
r S* 2* 3 , clan dapatkan bentuk Kanonikalnya.
(3OYo)







4. Dapatkan pangkat, nilai eigen dan vektor eigen bagi matriks yang beriku




(b) Jika u(x,y) = v(x,y) + w(x, y) memuaskan persamaan Laplace dan rumusEv-Dw dv_ 3wAi-;y' et=-F
(i)
(ii)
CarilahVjika W=x2+yz *sin xsinhy



















1 /Eu\2T\?;"J +(Y2+1)#=x+ 2Y , u(1,0)-Q
(a) Dapatkan rekabentuk sistem kawalan yang optimum yang berikut:




n,=d H+93 , Ll(x,y,t)dx4 dyt
U(o,y,t) = 0 ,
$*(o,o,o)= z ,
^2
##(o,o,o)=-4rI
oooOOOooo
U(L,y,t) = 0
$tx,o,t) = o
